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MOTTO 
AsshHaduala ilahailallah wa AsshHaduana muhammadurrasulullah" 
artinya: aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa  
Muhammad adalah utusan Allah. 
 
Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun 
terletak pada murka kedua oran tua. 
(HR. Al Hakim) 
 
Tidak akan tercipta sebuah kesuksesan tanpa rencana  yang matang,  kerja keras, 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan 
rahmat, taufik, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “PENGARUH KESADARAN MEREK PADA NIAT BELI KEMBALI 
DENGAN PERSEPSI KUALITAS DAN LOYALITAS MEREK SEBAGAI 
VARIABEL PEMEDIASI (Studi pada konsumen sepatu futsal merek Specs di 
Solo)”. 
Skripsi yang penulis buat ini disusun untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan 
Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 
Pada  kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, memberikan semngat dan 
membantu penulis hingga pada akhirnya mampu mnyelesaikan skripsi ini, kepada: 
1. Ibu dan Bapak, selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih 
sayang, dukungan, semangat, bimbingan, doa  dan segalanya kepada penulis, 
sehingga atas izin Allah Skripsi ini dapat selesai. 
2. Dra. Soemarjati Tjokroamidjojo, MM, selaku dosen pembimbing skripsi yang 
telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan yang sangat berharga 
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masa kuliah. 
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 
(UNS) Surakarta. Terima kasih atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama 
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7. Teman-teman manajemen 2009. Terimakasih untuk kebersamaan dan 
informasi yang sangat berguna dari awal sampai akhir masa perkuliahan. 
8. Teman-teman BAPEMA FE UNS. Terima kasih atas kebersamaan dan 
kerjasamanya selama ini. Terimakasih kepada Tim KOME Plue, Rijal, Reza, 
Budi dan Udin yang yang telah membantu penulis selama ini di BAPEMA 
FE UNS. 
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11. Responden dalam penelitian ini. Terimakasih atas kesediaannya untuk 
mengisi kuesioner penelitian ini. 
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis 
dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat banyak 
kekurangan  dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang membangun diperlukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. 
Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih. 
Wassalamualikum Wr. Wb 
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PENGARUH KESADARAN MEREK PADA NIAT BELI KEMBALI 
KONSUMEN DENGAN PERSEPSI KUALITAS DAN LOYALITAS MEREK 
SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran merek, 
persepsi kualitas, loyalitas merek, pada niat beli kembali konsumen. Rumusan 
masalah yang akan diteliti adalah apakah kesadaran merek berpengaruh pada niat 
beli kembali konsumen dan apakah persepsi kualitas dan loyalitas konsumen sebagai 
mediasi. 
Penelitian ini menggunakan survei dengan mengumpulkan informasi dari 
responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur sebagai alat 
pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen sepatu futsal 
merek specs di Kota Solo. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 
responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
sederhana dan uji mediasi baron dan kenny. Teknik sampling yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah convenience sampling.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: kesadaran merek memiliki 
pengaruh yang signifikan pada persepsi kualitas kesadaran merek memiliki pengaruh 
yang signifikan pada loyalitas merek, kesadaran merek memiliki pengaruh yang 
signifikan pada niat beli kembali konsumen,  persepsi ualitas memiliki pengaruh 
yang signifikan pada niat beli kembali konsumen,  loyalitas merek memeiliki 
pengaruh yang signifikan pada niat beli kembali konsumen, persepsi kualitas 
memediasi hubungan antara kesadaran merek dengan niat beli kembali, dan loyalitas 
merek memediasi hubungan antara kesadaran merek dengan niat beli kembali  
konsumen. 


















































THE EFFECT OF BRAND AWARENESS TO REPURCHASE INTENTION 
WITH CONSUMER PERCEPTIONS OF QUALITY AND BRAND LOYALTY AS 
A VARIABLE MEDIATING 





This study aimed to determine the effect of brand awareness, perceived quality, 
brand loyalty, the consumer repurchase intention. Formulation of the problem to be 
studied is whether the effect of brand awareness on consumer repurchase intentions 
and whether perceived quality and brand loyalty as mediation. 
This study uses a survey to collect information from respondents using a 
questionnaire that has been structured as a data collection tool. Population in this 
research is the consumer brand futsal shoes specs in Solo. The number of samples in 
this study is 200 respondents. The method of analysis used in this study is simple 
regression and Baron and Kennys  methode. The sampling technique used in this 
study is convenience sampling. 
The results of this study indicate that: brand awareness has a significant effect on 
perceived quality, brand awareness has a significant effect on brand loyalty, brand 
awareness has a significant influence on consumer repurchase intention, perceived 
Quality of having a significant effect on consumer re-purchase intention, brand 
loyalty has significant influence on consumer repurchase intention, perceived quality 
mediates the relationship between brand awareness with repurchase intention, brand 
loyalty and brand awareness mediate the relationship between the consumer re-
purchase intention. 
Keywords: brand awareness, perceived quality, brand loyalty, and consumer re-
purchase intention. 
